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OfICIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJÉIlCITO
BERENGUER
:BAJAS
COMISIONES
Señor Ca¡pitán gener.aJ de la pa-ime-
1'a regi6n.
Señores Presidente de,l ConMjo Su-
TJt·emode.l Ejército y Ma.rina e In-
terventor ge~.eral de;l Ejército·.
mero 2.243.-Fábrica de pólvoras de
Murcia.
Séptima c<vtegorla, A. ,T. M.} nú-
meros 956, 958, 959, 961, 967 y 968.-
Escue:la de ;Tiro de Infantería.
Madrid 22 d~ <l:g"96to de 1930.-Be•.
renguer.
Excmo. S'!l.'.: ])1 Rey (q. D. g.), de
:acuerdo con 10 informado por el
Consejo SUp¡¡f:mo del Ejército. y Ma-
rina -en sr de julio próximo pa'Sado
y IX del mes actual, se ha servido
d'i-s,poner que el escribiente de ¡prime-
il.'a del Cuerpo de Oficinas Militar·es
.D. Angel Riv.e;ro Cueva'S, disponible
forzoso en ·esta ,r·egi6n, cause baja lPor
fin del corriente mes en el Cuerpo
a que pertenece, ¡por haber sido de·
clarado ínúHl para ·el1 servicio por
el Tribunal médico militar de la
misma región; percibiendo po.r la Di-
rección general ·de la Deuda y Gla-
ses pa>Sivas, desde primero de sep-
tiembre !pr6ximo,el habe.r ;pasivo de
75 pesetas mensua1<es que le ha sMo
señaládo por el citado Alto Cuerpo.
De real orden 10 digo· a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z.iJ d.eagosto de 1930.
Bafas.
Primera categoría, A. R. M.,' mí-
meros r.S93 Y X.624.-R:egimiento de
Radiotel<eg:r;afía y Automovilismo.
S'egunda 'Categoría, M. C. M., nú-
m,ero 144.-R16gimiento de Radíote-
l-agrafia y Automovilismo.
S'egunda categoría, M. C. M., nú-
mero 367. -·Primera Comandancia
de Sanidad Milíta.r.
Tercera categoría, A. R.. M., nú-
mero 1.849.-Regimiento· Infantería
Mallorca, 13. I
Tercera categoría, A. R. M., nú-
mero '. 15s.-Comandanda de obras,
reserv.a y parque regional de la IPIi-
me:ra región,
Cuarta O.categoría, A. R. M., nú-
merO 49s.-Aviaci6n Mi,lita.r de T·e.
tuán.
Cuarla O.categoría, A. R. M., nú'
mero· 380.-.I}.viaci6n MiW:ar dtl La·
rache. . l'Quinta cate¡:roría, A. T. M" nume·
:ro t.z4'7.-Rcgimiento de Radiiot1ele.
grnfín. y AutomovíHsmo. l'
Quinta catcg'oría, A. T. M., numi1'
ro 7IB.-,Aviad6n. Militar .de Te. j~:x:c:mo. Sr.: El Rpy (q. D. g.) ha
tuán. . tenido a bien autorizar al teni~ntl":
Quinta cat~gorf.a) A. T. M., mí. coronel -de Estado Mnyor D. joosé
:mero, 719.-Aviaci6n Militar a·e La· Ungxía J~ménez, agregado :mi1i~ar Il
rache. . su Embajada en París y Legaclones
Sext·", O. categ.oría, A. R. M., nú-. de Bélgica, Holan·da y Suiza, pa.ra
Rlegulal'e6 Indígenas de MeJilla, 2.
C~arta O. categoría, A. R. M.,
número 2.288.-Grupo de Fuerzas
R'eguilJ3.Q'es IndÍgienas de MelilIa, 2.
Sexta O. categoría, A. R. M., nú-
meros 2.271 y 2.286.-Regimiento de
Rl3.dio.t-elegIlafía y Automovilismo.
Sexta O.' categoría, A. R. M., nú-
mero 2.243.-Fál>:d<:a die p61vorasde
Granada.
Sexta T. <:a:tego.rfa, A. T." M. nú-
mero A.035.-Riegimiento de Radiote-
!-egmfía y Autom·ovilismo.
Sexta T. catego.ría, A. T. M., nú-
mero 2.23S.....:..Parque de Desinfec-
ci6n.· •
'Octava A. categoría, A. T.· M., nú-
meJ!os 2.236 al 2.240.-Aviad6n Mi-
litar.
Subsecretaría.
AUTOMOVILISMO
PARTE OFICIAL
Circular. Ex-cmo. Sr. : A los ere-c-
too d·el artÍ'Cua-o S1 ,de 1a real oro
<J.en círcu'l'1lr ¿'e 14 de marzo úlltlmo
!D. O. núm. 68), referente ..1 .sumi-
nistro .de 'llutom6vi1-es, -el Rey (que
Dioo gu.ard!e) 6e ha se'rvido diGpoll'er
!lean ·dados de a1ta y baja los que
s.e indican en la .relaci6n que a con-
t:nuación 6e inserta, en las cat'ego·
das. correspondientes.
De reall ord,en 10 -digo a V. E. pa-
Ana, su cono-eimiento y demás efectos.
10" guard-e a V. E. Il1luchos años.
Madrid 22 de agosto úe 1930.
BltnNGtlER
Señor".
REALES ORDENES
ltELACION Q~ SE CITA
Altas.
l'rhnera categoría, A. R. M., nú-
:tn-eros.2'274 al 2.283.-Comandancia
I.ngerlleros d/el Marru:ecos (Dieleg¡a·
C1Ón de Ceuta).
ll! Segunda categ'o1'ía, M. C. M., nú-
'~ro'S 101, II9, 212 Y 2I4.--,Riegi-~tt:Oo.d() Ra;di'otele~afía y Automo·
. 'I':erceta categoría, A. R. M., nú·~do' 2.::¡84.-Sexto t'~&,imiento de Zl1.·
l:' ,oree Mil1a:dores.
.;~.ercera cntegodn, A. R. M., mi.
'~Q¡r?s ~14 y 1.19C).-Regimíe:nto dr,
J ~cloh~'legrnfia 'l. Automovilismo.
'·'1l.artaR ,¡ fA R Mi:n'i • cn.t'(}gor!n, . .' ,.,.~:ll:1.'eJ.'os ~.:¡72) 2.273 Y 2.28s.-R'egi-
;."."::V~lt? ·de R'adiote11cgrafía y Auto-,-~" • ~Sttlo
'3&IC1J¡arta ·R. categori'a, A. R. M.,~ero 2.287.-Grupo de Fue;rzas
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DESTn,os
que .efectúe del 17 al SI del' c~rrien-[netamente por los jefes de los cen·
te sus rrresentaóones oficialEs ",n tras y d.ependencias 'lJ1l que presten
Bélgica y Holanda; de~ 4 al I2 de ,servicio los solicitanh's al P-residen-
septifmbre próximo asi.sta a las t,c del referido Alto Cuer:po, dehieu-
gnmdcs maniobras de LOrelUI., y del no tenerae en cuenta que el <ksig-
:'9 al ::::6 del mismo huga su presen- ;uado lo serú por tiempo indetermi-
tach~n oficial en 8u1::a y pres"nd.e.la:;l:n~do, en comisión y sin derecho a
mr;:a:olm¡,s que venficara 'él EJerCI-1 dIetas,
to de aquella nacián; confiri.endo a De real orden 10 digo a V. E, pa-
tales efectos a dicho jefe una comi. ra SU conocimiento y demás efectos,
sión d"l servicio de treinta y dos .Dios guarde a V. E. muchos años.
días de duración, con derecho, ade- :ATadrid 23 de agosto de 1930.
más de los ·emolumentos que :por su
,empleo y destino je correspondan,
a 12.s dietas reglamentarias y .2. los
;'-iáticos correspondientes. a les TeCO- S'eñor...
nidos que dectúe, con cargo al ca-
pítulo noveno, artículo. único de la
lOpcóón terceJia, del Vigente presu.-
puesto, •
De .:-eal orden 10 digo a V, E. pa-
ra su conocimiento y.,demás efectos.
DioE guarde a V, E. muchos años.
:Madrid ZI de, agosto de 1930 •
BE:RENGUER
CONCUI~SOS
D. Fcrnr.ndo Cura7.o Gurda, de ja
dc. ~Itl~3.p;a, R ia de Gc:'O!¡u*
:\1r:u1rid 23 de agosto de 19So.-De-
renguer.
Circular. Excm.o. St·.: Existiendo
unu vac¡mte dr, o[ld¡¡l del Cuerpo
di! Oficinas :rvmiiares ('111 ·este Mini,,·
terÍo. que d(lheT$, provN'r,;;e con Hl'rr-
glo '3. 10 ,USP1H'StO en e) artículo
quinto <le lu reul or<1(,n Circular de
2I de abril último (D. O. númr-
ro qo.l, el Rey (J. D, g;l se ha ser-
vido dhponer se anunc:e \'il oportu-
no concurso Ipara quo ]Junda S:'I '50-
licitada por lós d~l l'dr}'ido CUerI~l\
1'11 d plazo de vell1te ~dms.', 0." ¡part:!
d~ 1:1 fecha de la pubhcaclOn de (!.;;-
tn d:~posid 6n, dch:endo ser cursa·
da¡; lag solicitudes en la forma pr('-
venida en el artículo 13 de la real
Ord('ll rmtes citada, consignando ¡,¡
titlH'n c11mpHd'o d plazo ,de mí:'i-
11!:, lH'l'lllrWCllcia jo~ d,·"tillados en
Africa.
De real orden 10 dig'o a V. E. ipa-
:ra su conocimiento y <kmús Cf(~Ct()5,
Dios ~uarde <~ V. E. muchos afias,
Mndrid ;¡;¡ de agosto de lOSO.
S'f'iíor...
Circular. Excmo. Br.: Siendo, in-
,¿i¡;IPcmahlc, por nN:NlÍ.¡I:Hh's d('.1 MI'-
virio. el dcstino de un oficial. del
Curf1)(j de Of¡dl'HlsMi1íüu'l's al Con-
:-;('jtl Supremo <1(,1 Ej(.rcitlí y M{:ri-
nn d Rey (r¡. n. fr.) Sl~ ha H('l'Vlc1o
dj'S'¡Hl1\Cl' Sl' rmandt, a concurso pa·
'1'n r,¡uc l)uccla 51'1' solldtada !lor los
dol memdonn¡10 CU(lrpo ,en"l p1n7.o
de veinte dia:s, n ¡partír de la f~cha
de la publicllici6n de esta dispol.lici6:t;,
cuyall soUcitud1es serán cursadas 0.1-
S"i~\-Jl·. Dirt:ctll:' g(.'lleral ¡ht la Gu:mi:a
el\':!,
SHÍlc:'e~ ,Capitán· gene'a: de la pl'Ínlt:-
n~ reg:Ull e lut0¡'\-cllttJr ges~\irt41 d{!¡
Ej{>rcltú, ' ,
E::.::rm,. Sr.: El Rey ((j. D. f!,) S('
ha, Ft'l'\'íclo ,¡¡"poner que jos oficia:""
(1," ~:¡¡rah:n"ros COI1l!)l'cnclírllls tl1 Út
SlgU:tlltll rebdóu, Cinc cr,miemm can
¡J, Emilio Almell(lntl !<(J/,as .. tl'f-
mina con D. Fel'lHtlldu C¡I¡'¡¡ZO Üarda,
o,:seu n. scrvir 1<)8 l!ustíllOS ljllt en la
mIsma ;;e l"s scñala.
De ¡'cn! orden lo ,:igo a V. R pa-
!':l.,;;U crlllO(~¡1llicnto y d"mÍt;i efecto,:,
J)l(IS J\'l1:trde n V. E. muchos ailos,
~l at1nl1 ¿3 do agosto de Ji) 'o\ ," .
BE:REN'~n
Senor Din'ctol' gencral de Carahil¡lc-
'ros.
St'fiol' Crtpttún gCl1l'l'al de ':a ·Cuarta
1"(..Ig'i611.
SCllell' CWllitúl1 gCllcl'al de la scgnl1idn
l'cg'itJll.
RELACION Qum sm CITA
AlftSrecea.
n, EmiHo Almendral Rozas, de la
COlila!H1:mcit( de CJt.1l'<.llla, a la de A1-
g'l'¡:il'llíj,
D. José Mal'tlncz Mal'tín,ez, 'iJ'e la
de Algocims, a 'la de' Málaga,
I
SC'i!on's C'r:nitmwi< gt"!('t'alt:s de la kr·
l,,'\~rtt n}t~:/Hl Y de CanL~·ins~ j)in'ctor
gtl:te:'H: tl~ ).! ur_'l1ll f"OS 'S' CO:C1111US e
lllt(,;l'V,':Hül' W!lIel'!ti tld Ejército.
,
LlUERTAD CONDICIONAL
Circular. Exr.n:rt. Sl",: Vi"t~ /1\ pr~'
puc~t:t ti" lih('rütd ('·,llIiíclonaj re~~­
tida por la Cnmi:i.¡(Jll a;;,,,·'¡í!'a del 1v ¡-
uist('t'Ío de Grad:\ y JtlHíc'a, a íav~r
de lo;; ;'l'e!nsos que fi¡rmtllll ('n la SI-
g'nÍ<'nte r("adón, que da principio con
11:ull'l'! Madrid Boj "(' termina con
.:\\!tl1U!C' Gurda ~\lllhroÍla, edlldena~o~
to'/os pnr jus tnlH1llalcs rle'. fuero ~
1" " ']" 1 que dI-"Jt:rnto, elllttlll o ell ('!lenta 1
ehos pcnados B,~ CllCUt~lltrall ell, aS
ctlllllil'Íou<:s cltigit!as l".r ja lcglsla-
rilm vi).;'cllte para 110(1\'1' ohtt'llCr 105
bl!llcfici,'B de lilH'rtat! ('IJllUil'ÍOlHtl, 'Y
(/lu, ,'!l' in ll'ttlllittld(m ¡le lno e:x:pe'
!lit'ul,':; H lmll (,!tM;'va!ll\ las pres'
erflll'iI'IH''i ll'l-\n!"s pcrtÍlwIltco al ,c.a.s~
Visto:, 1,-" al'tkllltl~ 17,j del COdl~e
pellul j'. h5g'1ti~'llll'h (11,1 l'e¡d:l111~!lLO detl
.14 tll.' tll,'/{'mhl'l' (lto 1 l):!H y )'\'a',· or ~9
<'l¡'c111ru' d~' ;JO (lt\. ¡\¡'WHÜ¡ . de )9ue(C. 1.. IIúm. ;¡(¡7) , t!l Rey «j. n., ¡.{: .'ros
rtl:thil'tlll ~~Oll d ClIll~d,1 (le MUlIs! or
y elu Q(lufol'<l1tidntl l~lIn 10 propttes:od~f '.
d rCo1jltlctivo tl'ih1tll:\': ~Cl¡¡"CJlCla ,ce:
ha. tOllill" a biell dispone: seal1 JOllon-
didos jos llcl1oficios de ilberta e
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BERENG'L"ER
Prisión central de Cartagcna.
BERENGUER
RELAcrON QUE SE CITA
RETIROS
Señor Director general de Carabi-
lleras,
Seiíores Presidcnte del Consdo Su-
prCUlO del Ejército y Marina: y Ca-
pitanes g.cn~rales de la Sl;g'l1l1t1a,
~~xta, y scptllntl. regiones y de Ba-
ú~arcs,
Sargento,
Cirirtco, l'alltoj" MilH'l"l, ¡le In eo.
llHIl1(1rlUI'Hl dl' Alg"dms, pa.ra Cl~llta"t:!lI(lrnll'~¡)ll), '
CarabinerOS.
Ag'a¡Jito Villa!" Morán dc la Co-
malJl.;'lillCia de Baleares,' para Palma(Baleares) ,
Seiím" Capitán general de la primera
región,
S;;iíor Inh;-vo,¡lor gener::! del Ej;Jrcito.
Excn1~ Sr.: El Rey (e¡, D. f~,) Fe
ha serna" di"'¡10lH'r el retiro lHl~-n ks
¡H1l1t,~:; (¡ni) i'C exp:'Ci'Ull en la "j',;U:¡;:1-
te r"kelón a la c:a3C e in(Hv1rlwis de
tropa de Cnmúinc:'os cOlnprell(litlos ('n
l~ m¡~lJlr" que comícm:a con C:r:n,'o
l'anbjo :Minero y tc:-mina con Fnm-
cisc,) Casa(o Sánchez, por h:t1H'r cum-
plido la cdal! reglamentaria ]JEra oh-
tencr':o, <:Oll arreglo a 10 disDm,:.,to
en el rcal decreto dc If) dc agosto de
192 7 (C. L, núm, 294); dÜ;fJOll¡~mdo
qne per fin del mes actual s( an da-
úos de baja en el CuerJ)o a qne per-
tenecen,
De real orden 10 úigo a V. E, pa·
!(L. su conocimiento y ,:cm{,s dt:ctus,
Dl0S guarde a V. R. 111uchos afios,
1fadrid 23 de agosto de 1930, '
B:ERENGUER
MATRIMONIOS
llE:RENGUER
ITXCl1ltl. Sr,: Ac:c':t1iclHlo n. In solici-
ta<io POI' el teniente de .ht Gl1tll'dl;1 Ci·
vil (E. R,),cnn d~'stiJ11i Cti In. Gl1nrdin
Cokminl d"l U(J1fH de (;Uiti~"a y t'U la
tll',llmli<1at1 COl! lk"lleÍUl'Cn'l, lll' ntnl"Í1l \'11
la P,uilHl1a, 1), JOl'lr'l' 1I1alleo Uarda,('1 Rey (tI. D. A',) so 1m sCl'vido C(]llt~C'
derl" lkl'lldn ¡¡,¡.fa (:ontr.1el' mntrimo-
llinenlt dniít Ltldn Ciarcía Blanco, COll
(l,lT'CA'10 al real d"cretn ele 26 d~ abril
de 1[)24 (C, L. 11úm, I96),
DIO rca1 or<lCl1 10' digo a V, E, nar·a
su conodmiento y demás efectos. Dios
Sciíor Director general de Carabi-
neros.
Sdíor Capitán ~('neral de la cuarta
regí6n. , '
Señores Capitane.s generales de la se-
gunda y tercera regiones.
RELACION QUE SE CITA
D. P·edI'o L6pez Pintaner, de la
Comandiancia ,de Alicante, veintiocho
días, para Orán y Túnez (Francia),
Antonio Marfn Marín, de la Co-
mandancia de Gero·na, veintinueve
días, para Saint Laurent de Aigouze
(Francia) ,
Leopoldo Fcrnández Delgado, de
la Comandancia de Málaga, veinti-
ocho días, para Orán (Franela).
Madrid 22 de agosto ,de x930.-Be-
renguer.
ccntral del Puerto dc Santa
( Maria.
na~anUcl Garda de la Sota, cOIlI:e-
a la pella de seis nii':ls dc presi-
.~1>S~ ~" 'llJ~ °l!l:lP Iv .rot! 111tlo¡::>O<lJJOO a!!,
Pri "Slon CallfraZ de GlIadalajara.
Á.ntol1io G '
,do a la ) arC¡a Al1lhro 11a, conrdena-
.y 1ella elt' cuatro aíi()g, llueve me-
l ance días 1 ' l' .,,''Por 1 ': (l' lJ'reSH lO C()Ol'feCCIO-
. 'M:a"iridc . d(~llto ele demmcia falsa,
i~er, 23 de agusto de lU30,-Be-
tIC:EN'CrAS
lCCtuo. Sr. A' .o' elpo " ....c:c:Cnlcn o a lo so-
i r e.l cnbo de Carabineros
ano en la Coman·danda d~
(q; 'b F'crmín Encabo Sanz; el
, 15,) se ha servido con-
~3hb::(l MOllte~¡nDs L¡¡yesa, conuC'-
na .. ;) a ]as penU5" de cuutro años -:,...
dos me3<'3 t1" P:'('~¡(Eo tMreeiolla': v
oc~~o ~\Íl0~ ti.' prl;;idio may\,)r, pur <10'$
de:ltoo d,c' \" uo,
Cccijio 1\furlin Mnl'Íu', condcJl:lflo a!a~ ,íll,\í¡'': lit' "ualrt) :.\i\o" de !>rh,¡(m
,n;l1ttar C\l;'/'l:C'dond v dü" mesu" v un
dla d\ rc<~h\'~.tún, p~;t ius th~lho$ I;e
t
descrea'm y tliJ hurL', l'\tspuc~inlmell­
e,
dF:al1císcü Utrera (;6,1:1('7.. condena-
o .. la, 11~1ltt du f;¡dus:Oll lle~'1iíittla y
acceso!'HIS por l'¡ delito d" n¡:fresiún
y mUerte de dos gu;m!ial' dV'~:es,
1?cformztoria d<J adultos de Ocaña.
na~i.B'Ucl 1fartíut.:7.: ~n:'l:aIIal, cOll:l,c-
cono a la PllllU. de seIS anos y uu IIlU,
pris~Ulada por ¡¡¡ de cuatro afias de
T
lOl1), )),,1' C'. dcHto de homicidio,
DUlas l ' G"la pe . Jll.yo . omcz, condenado a
litar na d\', C,uutro ailos de prisión mi-
~~tci ,CorreccwlJt:l:l, por el delito de de-
on,
Prisi61t
..
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Artículo ro.
Artículo XO.
Artículo l.
Comandantes.
de jefe del Cuerpo de Mozos de Es-
cuadra de Barcelona, a diS¡ponible en
la cuarta región.
Artículo l.
Artículo xo.
Artículo lro.
DESTINOS
Tenientes coroneles.
:R'El:.ACIÓN QUE SE CITA
Coronel.
8!lccláll 118 Illf!Dt8l'fll
D. Salv&dor So16rzano Costa, del
regimiento Segovia, 75, al de Cá-
diz, 67.
D. Manuel Ro\ldán L6pez, de la
zona d'e reclutamiento ·de Pontevedra,
45, al regimiento Isabel la Cat61i
ca, 54.
D. Félix Ojeda Vallés, de la zona
de reclutamiento ,de Burgos; 28, al re·
gimiento Segovia, 75.
D. 'Juan González Gonzá'lez, asc,en·
dido, del regimiento Cádiz, 67, a dis-
ponible en la segunda :región.
Señor...,
D. Fernando Acosta Morales, del
regimiento España, 46, al batallón
Cazadores Ma,drid, 2.
D. Antonio Cores F ernández-Cañe.
te, del regimiento Asia, 55, al de la
Constitución, 29.
D. Pedro Valdés MarteIl, del bata.
llón Cazadores Mad:rid, 2, al de mono
D. Salvador Cortils Riera, dispo- taña Reus, 6.
------ --------lnibJe en la tercera región, al ;regi- D. Juan :t:eña PeñaJlver, de la zona
miento Otumba, 49. ¡ d:'l r.e~utamlento de Teruel, 26, al re.
D. Francisco García Rodríguez, del: glmlento 'J?arragona, 78. . .
regimiento Gravelinas, 4l, al <1'e An-l D. Ma~m Selga~ Per.ea, dlSpo:rlble
d~ilucía, 52. Ien l~ lPnmera r~grón, al regrmlent?
Circular. Excmo. Sr. ~ El Rey, D., Ildefonso M;::dina ~ogollón, aS- 1F:~pana, 41>' cln!imra~do'den la COIDli
(que Dios guarde) se ha servido dis- cendldo, de ,la, caja de VIllanueva de 510dn qude e6 d
ue diC~ll~ enb, a Pd
or rea
1 . f fl . 1 d 1 la Serena l3 al reo-imiento Grave- o;r en e 2 e Clem re e 1927poner ,que Qs]e e~ y o Cla es. e. n: linas l." b (D. O. D;,ÚID.: 288).
fantena. ,e0111[Jrendl~os en la sIgUlen D ' F4 d Al h 1 L b t {l' D. Jose Lopez Lara, de la zona dete ¡elaCIOn ,,",ue comIenza con D. Juan . ernan o cone e u e, e . G al'
" G''1 '1 . d este Ministerio a la zona de recluta- recluta!Ill:ento deerona, a.x, regr-Gonza:~ez onza ez y termIna con on . ' . miento Asia 55
Sebastián Bosque Ventura, pasen a '!Ulento d~ Huessa, 24· . ' •
servir los destinos que en la misma se p. Ennque Sanchez Anitua, de la
les 5eñadan. ' caJa d,: Tarrasa, 56, a la zona de ;re-
De real orden 'lo digo a V. E. pa- c1utamle~to <!e .santander? 34· .
ia su ~onocimiento y demás ef-ectos. D. Jose Pu?~l Cercos, dls~omble en D. Juan Izquierdo L~ez Santa
Dios guarde a V. E. muchos años• .la.cuarta regl,0Jt, a la zona de recluta. Cruz, disponible en la primeraJ;"egión,
Madrid '23 d'e agosto de 1930. mIento .de Lenda, 20. al regimiento TqJ.edo, 35.
;D. ~o111[Jeyo Peremateu. Pascual, D. E,duardo Talens Hernández, su-
EERENGUER dIsponIble ·en la .cuarta reglón, a la pernumerario sin sueLdo en la tercera
z,ona de,r~clutamlento de Gero~a, 2~'lregi6n vuelto a activo al regimiento
. D. Marran? Ferrer B~avo, dISp?m~ Zamor'a, 8. '
]jle voluntar~o en la pm;nera regl6n, D. Alberto Rodríguez Martínez, eU·
vuelto a actIVO, a la caja de Carta. \' pernumerario sin sueldo en la ptilll~­
gena, 4? . . ra regi6n, vuelto a activo, al ¡egt-~. ~lcardo Motta Mlegl'moll.e.. del miento GaEcia, '19.
regImIento Otumba, 49, a la caja de I D. Carlos Adanero VaUiente, dillP~
Tarrasa, 56. . 1nible en la séptima regi6n, al regl'
.D: Sallvador Azara Heredla, d~l re., miento Constitución', 29. ,g~mlento Anda:lucía, 52, a la caja de D. Vicente Saavoo'ra Togares, dls-
VIllanueva de la Serena, xs. ponible "en Canarias, al batallón Ca·
zadores Madrid, 2. •
D. Arturo Oquendo Fernández, diS-
ponible en la sexta región, a la zona
, D. César Martínez Sánchez, dispo., de reclutamiento de Teruel, 26.
nible en Ia priJ;nera región, al bata~¡: D. Adolfo Ruiz ,de Conejo Claudjl,
116n montaña; Antequera, l2. disponible en la primer~ ;regi6n, a a,
D. José Jlménez Cantón, que ha' zona de reclutamiento d'e Lugo, 43·
cesado en el cargo de ayudante ,de: D. Jooa;;¡uín,de Hita Estanga,~
campod'~l Ge.neral D. Miguel Ca;-bo. ¡Grupo de Fuerzas Regulares, In -
nell, a dlspomble en la cuarta regl6n. 1g.enas ,de Meli'l1a 2 a .disopcJ'UJb1ie e11
D. Enriq~e Gonzá.lez-S:0~de de Illa- \ la primera regi6n. '
a, ascendIdo, del regImIento Sabo-I D. Dionisi'Ü Gonzál,ez R(}drígU<l~,y~, 6, a disponible en la primera re~ I del regimiento. Afrka, 68, a diil}lO,UI-
glón. \ Me en. la octava región.
D. Luis Muñoz Salillas, ascendido, I D. Antonio Marias de la FU<lute,d~dispor:ible forzoso. en la quint~ re- del Grupo ,de Fuerzas Regularles ::
gIÓ';!, a Igual Sltua:clón en la IllIsma dígenais .de Larache, 4, a ,¿bspo
:reglón. ble len la sexta regi6n. el 1 w
D. Amtonio G6m.ez Ruiz, ,el eilJ
D. José Giner Mor,elIó, disponible Capitanes. gimiento Africa, 68, a di'EIPOn¡b e
. en la primera regi6n, al :regimiento la segu,n·da región. Gru'Ordenes Militares, 77. Artículo l. D. Diego Mayoral Massot,a~ eníl5D. Angel Sánchez Casas, disponi- \IpO ,de FUlerzas Regular,es Indlg 13
blo en la tercera regi6n, al regimien- D. Luis Velasco Carranza, de la' de ¡Larache, 4, a disponible en,
to Valladolid, 74. zona qe !edutamiento d'e Lérida, 20, '¡ sexta regi6n. 'd '1 ter-..
D. Antonio Fcrnández Cuevas Mo- al regImIento Navarra, 2$. D. Jesús Calero E>scohar,. e re-
let, cHsponible en la primera. regi6n; D. Juan Cisnetos Carranza, del re- do, a <disponihle lcn la ,¡manera
a la zona de reclutamiento de Pon- gimiento Ga,licia, 1'9, 0.1 de Granada, lli6n. MI
tcv<"drn, 45. M, continuando en la comisi6n que le D. Alfonso BnrreruCilro.p°É!s,oa.
D . José Gómcz MartíllOz, d'isponi. ~ué. cont~rMa 1"01' reo.l orden de 31 de diaucho Cu~rpodc Moz'Q:s .de 'p1e él!
hlc en la primota rCA'i611, ll. la ZOM Juho últlmo. 'dra ,ele Barcclo'l1u; (t ,dIISP0111 ,
<le NclutnmÍ(mto de Burgos, :28. D. Ramón, Lloro RC'!l'alos, del regi. lu cuarto. rlC¡:fiÓ'l1. de¡!
D. Manuel SCl'rano Mont:tlacr, ne· miento, Cer1íloll1, 4~, al do Badajoz n. Ml~lJ1J:el Trigueros p,Iaz~g(Ull'
ccrndiclo,do los Somatenea de In 1'ri- número 73. ! .dIsuelto Cuerpo {l,c MozoS '~'lel¿ elllJl:
m(\Ta ret~i6n,o, disponible en la pri- p. Josó GáIIogo .&lagües, del regio ,drad,e Bar,calona, ,a ,disponlP '
mcra región. mlento Tarragona, 78, al ,de Sabo. cu,arta r()~i6n. 1 ¿',sl1e'ltO'
D. José Portela de la L'lera, aseen- ya,6.' D. L u i e Oller Gil, ¿e dradt
d~do, ~e la caja de Cartagen.a, 48, a D. Fra:tcisco ~ata Gil, disponible Cu-erpo .de Mozos ,de E~ct1,¡u cuartll-
.ulspolllble en la tercera repón. en la séphma regl6n, al batallón mon- BaTcelona a dis<po,ndhle en 1a
D. Juan OUea: Piñol, que ha cesaJdo ¡taña Antequera, I2. reogi6n. ' .
Jacinto Serrano González, de la Co-
mandarrcia de Cáceres, para Valencia
de Alcántara (Cáceres).
Francisco Casado Sánchez, de la
Comandancia de Vizcaya, 'Para. Plen-
,cia (Vizcaya).
Madrid 22 de agosto de 1930 •....:Be-
'renguer.
D. O. n'dm. 189 24: de agosto de 1930
Artículo 10.
Tenientes.
Artículo x.
Artículo ro.
D. Eustaquio San Pedr{) Vrrutia,
dios.ponible ,en la octava región, a
desemJleñar eleargo de "Comandante
militar del Fuerte de Coll de Ladro-
nes.
Voluntarios.
Real orden de 27 de junio. de 1930
(D. O. núm. 142).
D.'1>Iiguel Ibáñez de O,pa<:ua Lar-
zábal, dd regimiento Constitución,
29, al de San Fernando, Ir.
D. Enrique Martínez'Trapero, del
regimiento Con:s.titución, 29, al de
San Fernando, Ir.
D. Francisco Cañete Heredia, d'el
batallón. montaña Reus) 6; al regi-
miento Africn, 68.
D. José López García, del bata-
1l6n Cazadores Madrid, 2, 811 regi-
m1ento Cariñola, 42.
Turno genera.}.
D. Antonio Zea Ota,o.!aurruchi, .de
((al servicio de Estado Mayom, al
T€gimiento Africa, 68.
D. Eloy Alvarez "Martín, ascendi-
do, .aJeI hatallón montaña Médda, 3)
al regimiento Afríen) 68.
D. Ignacio Tontes Santiago, as-
cendido) del regimiento Mur'Cia, 37)
a disponible en, 'la octaVa región,.
D. Antonio VillaCañizar-es, ascen-
dido, ¡1.el regimilento Bailén" 24, a
disponible en la sexta, región.
D. Fernando Martínez Mejía~, as-
cendido, del Servicio de Aviación,
continúa en: el milSmo.
D. ~Ia:rceHno García Lorences, as-
eendidQ,del regimiento Tarragona,
,u,úmero 78, a disponiblte en la octava
legión.
D. ' Manrique Gómez Caunedo, a6-
cendido, del regimient'l' C-euta, 60,
a disponible en la óegucida '1:¡egión.
hal~la jalifiana (lel Rii, 5) al r<¡gi-
miento Toledo, 35.
D. Florentino .Mmena Cua.(l'I'a:do,
{lE! Tercio, al regimiento- Toledo, 35.
D. Antonio Revuelta Rodríguez,
del Grupo {le Fuerzas Regulares In-
dígenas (le Alhucemas, 5, al regi.
1miento Burgos, 36,
D. Cesáreo Benito Marin, ascen-' D. José Castells Sáenz de Tejada.;J~a;;d~:onI~r;n:;e~;os~;tim:i~:~i~~~"t;fr~~~~~~~? J ~~::a~~i~,e 3~.omara;
D. Julián Rubio COTtázar aseen. D. Víctor Amoza Vdlacampa, del
dido del regimiento Sicilia 7' a dis- regimiento Valladolid, 74, al de Te-
:)... " ,. -'ponible en la sexta región. tuan, 45·
D. Francisco Ríos Blanco a8cen- D. Domingo Molina Flores, del
dido, del batallón CazadoI'es' Siman- regimiento Af¡;ica, 68, a,l de España
ca6, 8, a 'disponible en la segun.(la número 46•
región. D. Gregario Manzano- Pérez, del
Do' Ramón Amador ~:fayay{), aseen- Tercio, al. regiIllien~o Infante, 5·
dido del regimiento Centa 60 a D. Fedenco Rlston Camoyano, deldisp~nible en Ceuta. "regimiento Cádiz, 67, al de Pavía
D. Jo';,é Clavería Iglesia'S, ascen- número 48. '. •
dido ,de :avudante de la Plaza de Do> Rafael Ma'SlaBotI, del Grupo
Lérida a dis.ponibleen la cuarta re- de Fuerzas Regulares Indígenas de
gión. ' . . Melilla, 2, ;;1 regimie~to V~~caya; SI.
D. Isidoro Panero F,ernández as- D. EusebIO Ca;¡deron An]a, dISPO-
cendido. de la drcunseripción d~ re- nibIe <Bn la primera región, al re-
serva de Ak-ay, 27, a disponible -en gimiento Anda.lucía, 52. '>
la tercera región. D. l"'Ianuel. Torres Fontela, de la
Mehal-la. Ja'hfiana de Gomara, 6, al
regimiento La Corona, 71.
D. David Castelló Bruna, de las
Intervenciones JliIilitares de Larache,
al regimiento Jaén, 72 •
D. Adelaido Co.rrochano Muñoz,
D. JooG de Juan Montes, deÍ regi- del Grupo de Fuerzas Regulares In-
miento Jaén, 72, al de SidUa) 7. dlgenas de Larache, 4, al regimien-
D. Mariano Rodríguez Sá5"nz, de to Segovia, 75.
las Intervenciones Mi'litares de Me- D. Jesús Ph\za Mira, del 'rEgimhm-
:n1il~1Ima'''rao13.hataU6n Cazadores Mérir].n. to Príndpe, 3, al batallón Caza·do-'" rel' Barbl'lstro, 4.
D. Juan Ripoll Diez, del regimien- D. José Permuy Castañ6n, del re-
Capitanes (E. R.) to San Marcia:l, 44, al de Vallado- gimiento Príncipe, 3, al batallón
lid, 74. Cazadores Barba:stro, 4·
Artículo 1. D. Lul-s Alonso Doval, del regi- ,:::.'-;. '~!' .. ';. '~~~'.~1E.:;~~
miento, Galieia, 19, al <le Extrema~
D: Juan Campos Montenegro) de dura, IS.
l,?- <:¡rcunscrip'CÍón de reserva de Já- D. Alfonso Tén Turón, del hata-
tlva, 25. al r~gimkmto otumba, 49' 116n montaña Este1la, 4, al regimien- . D. Egdumio A.rcona,da Berzosa,
D: Edmundo Simó E>5curie1, dis· to Castilla, 16. disponible en la sexta región, al re-
pon¡ble ,en la tercera región, a la D. A,lfredo Garrido Barbudo, dellgimiento América, 14.
zdona de reclutamiento, de Castdlón batallón montl1f)a A.Honso XII) 5, al D. Joaquín Arrabal González,d~l
e la Plana, 22. ragimíento Bailón, 24. ngimiento :Mclilla, 59, al de Gall-
D, I.u;$ Calero Melina, de coman- D. Rafael Florit Togore5, del ha-¡ cia, lO,' •tadte militar del Fuerte de Col1 de tallón montaña !'.férida, 3, al de Es- D. Juan Díaz A. lvarado, ,de-lre¡:p-t a. rones, a la .zona de ,rec1utamien- te1la, 4. miento Czr~fio!a, 42, al de Garelln-
o de Alicante, . IS. n. Martín López Segarra, de la no, 43•
.D, Rafa!)! Martínez Fernánd('z, Mehal·Jn Jalifiana de Tetuán, 1) all D. Aurelio Barros Silva, del Ter-d~sponibleen la tercera región, a la r('gimiento Alhuera, 26. cio, al regimiento Asia, SS,~~na ,de reclutami~nto de Valencia D. Juan Gonuílez F'ernánc1ez, del l' D. Víctor CaTT;1.SGO Jiméncz, rle las
mero 14. Te¡:;:miento Asturias, 3I, al de San Inte:t.'vcnciones Militares del Rif, al
b1 D. Tomás Lesaca Valdés, <lisponi- Marcial, 44. . regimiento'Asia, SS,
;1 'el en la S(\¡¡ta T('g'í6n, a la zona de n. Dieg'o Gue·TT'!'ro Castro, del D. Juan Ga.rda Blanch, del Tegi-ec utamientode Gu1rn1zcoa, so, Grupo rle Fuerzas ReguJares Inc1íge- miento San Frrnnnc1o, II) ¡¡,I hata-
... ,D. LrJl':tú;o Vnm'cll Bover, <1ispo- !1ns dc Melma, 2, .al regimiento San 116n montai'íaEst?l1a, 4.
l¡¡. ~ib¡e eH BnlrHll'es. aJ¡, ZOM. de te- Mnreial, 44. . D. Ang-el Mnrtíner. Bu¡uerro, de:l
.;J amIento de Pnlma de Mallorca D. Ignacio Quintana Rorri, del 1Tf'rcio, al batallón montaña Estel1a
If'er(, 4fl. Grllpodl' Fuerz:\s Regulares Indí~;e- número 4.
()o ...DHmh1n Martín S'ánchrz, <1i·s- ¡,!as dI' L:mlchc; 4, al rt"gimiC'nto D. ErllC'fJto Qncvcdo Rnsill:\, <1'elci6~b~c en Mdilln, a la d-n:ullHcrip- Lrnltarl. <¡{l. Tcrdo, al batallón montafia AHon-
> D e l'('~crva d(' Lorett, !lu.. . n. HnfaC'l FJoroH B1Il'¡:tos, {le lao so xn, ~.
'hl ' RnllW1\ tOHtl <1n Pnr¡]o, dlH!1lln¡. Tn1l'ritl\tH'iofH'H Mllítnl'c'6 del' Rií, al n. Jll<!-il\ B:m'lim ¡:"an:;;, <1l' las In-:;<:t~'~::' la octava re¡;jótl\ ala dl·t~Un¡;. rl'lrhnirtttIJ Asturias, .'lI. tl'rvpndolH's ~\t1lít;l1'I" ¡Jt'1 Hir, .n.l
.'. J:)ClO:, de resf'l'va ¡le Vigo, Gó. n. enrIo::; 1n1l'sln CnnrJ,elcl Grtl- )¡ntnllón montai'ín Alftm~1l xn, 5.
'!na d¡'{¡lc.tiro. L6pez Ren!, -dIe la 7,O-pO (11' 1"n('·I';o;n'3· Rc¡.rllJn:l'~ lndí¡.rt'l1as n. MamwI A,lVIll'r:;; C¡¡.crn'H, ¡kl
:,:S'Ul .c;, 11'edutmnilmto do Guillúzcon, <1e 'rrtuán, x, al l'l'gml1l'nto Astu- Grupo ell' FIWrZ(\S Rrt.¡ul¡rl'l's Indi-~ Al .a ch'CUl1SC1'i!Jci6n de toserv:i. tias, !lI. ¡{ClinK <In Trtuán, x, nI btüttllón mon·
. J:) calá, 3· D. Juan Montl'l1rgro Roigo, del re- tafílt Rr'Hg, 6.'lllhl~ Erni1iano Olivas Ga:djo, di-spo- gimiento Las Palmas, 66, al de Se- D. Alvaro Mnrtíncz Ahad, <le las:'I1n~r :n .111. tercera ;región, a la dr- villa, 33. Intti'rvencionc-.s Milit::rres de! Rif,al
, ·'.l~"')f':~nd(\ ... ·0f.í'\l""Nl f~('t .T:':trY·f\ :'':'. ~ n. 1/'~'(). r~.,.",t"' '1' ':'.l"'.l''f ... ~:'''I r1.~ L~ "H'ó'l~ 1""J:,,"~~.""l '!"'"' -..-.,f ....... ,' T'·.· .. ..,,, ,....
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Capitanes.
Militar» d·elcorriente año, {f}}
Probable destino lZ .4frica a11tes ae ~
seis meses. j
Artículo 10.Voluntarios.
la ¡l' D. Emmano Núñez Puente, del ba-'
al tall6n monta.fin. Estella, 4, al regi-
miento Jaún, 72. ~
1), Sebastián Jiménez Avilés, del J;!"
Real orden de 27 de iuni~ de 1930 !Timiento Mahón, 63, al de Badaj9~
(D. O. núm. 142). número 73.
D. Antonio Moreno Sánc!l(>z, de
Mdlll.l-Ia Jalifiana de Gomara, 6,
batallón Cazadores Slmancas, 8.
Suprt •Sc:ilQ.l' Pl'C'sktt'utc del Consejo
mo del Ejúrdto y M'l\rina. .
Socuor C:;~itál1 gencrlJil de da prltnera
región.
Tenientes.
D. Modeilto Quilcs Navarro.
¡l José Frcir.e Guzmán.
Alféreoes.
D. JOoSé Alonso Alonso.
)} Juan del Campo y Valdés Hevia.
}} Frandsco Terrón González.
)} Rical'do García Miró.
)} Vicente Saavedra Tog{mes.
}} LuisFedr.eño Ramírez.
}) Luis de Lera Teruel.
)} Tomás. Castaño Carceller.
}) EvariGto(} MatuteLÓ'pez.
)} Tomás Ochando A1cañiz.
)} Fernando. Acosta Morales.
}) PedroOI\fartín'Cz Coll.
}} Bernardo Fax Estela.
}) Eduardo Romay Veira.
}} Francisco Ausín Robles.
)} Gonzalo Pérez Diaz.
l) Francisco Sáin,z Gralla.
II Ramón de Arana González.
O¡1UlEN DE S'AN IIiER!:vmN;e·
(jILT)O
Exclllo. Sr.: El. Rey (q. D, ¡:{')~a~~
n·011, n10 con lo l}l'OJlt1~iit() por la {'.. San
h1C'a. de la H~a1 y Militar qrden (i!' ,del'
lIcrmcl10gildn, se h sCl'vl<10 conCtillO
al capitán de Infantería. con,des 4!
,n d n!:;1t11i•.'f"tn Grave1il\n" mlll1. ~
1), I¡;lr:~¡(} Mlhln7, Ay<:t1éll~,..la crdede !tí dtada Ordeu, ctln al1tl~lMlad
!J de mayu <le lU311. "" ara
De 1't'a1 iJ1'del1 111 clip;o I~' V. ,¡j" f)ioJ
iillCflIlOdl1líento y d~'¡n5.s el.¡;cto~.~ drid
p,Tltlrde a V. 'E. lUuehuil afios. J,V"U _
23 (k\ ugoSJl(J t1.' X930.
D. Mariano V:ccnte Mrdd.
l> Andrés Palomo Usabia~a.
» Frunc:s:::) .Miímwl Arrabal.
» JO:H1uín de la Gándn.ra SUTI Es-
tch:m.
» An~;el l\.l'ral)al Ruiz.
II Alberto Osu:¡¡\ M or,!'nte.
» Nicol:1s Alonso Doval.
l) Ano;re] Sauz García de Parede'i.
}) Fro.nch;ro L(,pcz Crpero Ov.c1ar•
) I-.111ri:mo T'eí'i:l. L6:pcz.
») !¡:;nndo Ta~so Izquierdo. B
Madridl 23 de agosto de 1930.- e·
renguer.
Capitanes.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
Jries :t' o¡.iciaus cowprenr1.iilos en el
aj'artllr1.o a) del MUculo segundo ile
lh rCl'll orltJIen circíllar (lo 27 de ju-
nio tUti,no (D. O. 11dm.I42).
Aurnil¡,los a este c1lt'/Jlco po, 'é(1(l}
orden de G /id actual (D. O. 11.2(-
. mero 175).
Articulo lO.
Voluntarios.
Artículo r,
D. Victntc Yergan Ramhla, del
hnta1l6n Curadores Chklana, r7, ni
:rcrr:miooto Lnchana, 28.
D. Angrl S.ínchcz Nenc1nres, M-
(,I'ndido a ('st\' cmplro por ten.l orden
d.~ 6 del nctmll (D. O. núm. 175),
al ha trt11ón Cnzadorc·s Slmanca'S, 8.
n. L('6njd!'~ Movano Sánrhez, <leI
l'(¡;¡¡m¡('nt~ Albucra, :::6, al de La
Victoria, 76.
D. Carlos Rossy CorueHo, del re-
gimiento Tetuán, 45, al de San Fer-
nando, n.
D. Enrique Castro Veiga, del re-
gimiento Zaragoza, r2, al de San
F,ernando, n.
D. Constancio Nieto Alonso, del
regimiento Ordenes Militares, 77, al
de Ceuta, 60. (Art. r4·)
Alféreces (E. R.)
Real orilen de 27 de junio de I930
(D. O. núm. I42).
del re- D. Atiplo Díez Calleja, disponible
de Me- en la sexta región, .al r'Cgimiento
Pr~ncipe, 3.
Artkulo l.
Tenientes (E. R.) D. Romualrb .(lc las HIeras Mufia-no, al rrgimicnto Príl'lcípe, 3.
n. Jos(¡ T'ortclln Jimc:'lo, al '¿¡e
Zn:ro:r:n:a, I2.
D. Juan Lnrrechi Imnz, del regi- n. GIC!lffiún Muñoz Ginor, al de
miento Albucl':L, 26, ala zona de re-¡ Alhuera, 26.
c1utamh'nto de Lé:dda, 20. D, Elarlio Garcfa Polo, al de Ta-
D. Emiquc Arias Rodríguez, del rrnlron,a, 78.
re¡,rimicnto Valladolid', 74, a dcsempe.a D. Severo Gutiérret Moral, al ha-
ñar el carp;o de ayudante de la plaza' tallón montaña Estrella, 4,
de Lcírida. D. Daniel S¡f.ez Castro al de Ca-
D. Ang-d Tejero Gil, de la círeuns- Mrlorrs S'imnncM, 8.
eripcicín de reserva de Villafranca del D. Schnstián, Bosqule Vcntura,al
P:l.l1adés, 34, a la de Alcoy, 27. de Cazadores Chic1ana, 17.
D. Fernando Sánchez Pucho!, del
rc¡.;imíento Badnjoz, 73; a la circuns-
cripción de reserva de Villafranca deí
Panudós, 34.
n. Julio Cíful.lntes Goy; "lel regi.
miento Am/iricll.; 14, al del Ptinci·
pe, 3.
n. Antonio Santonja Molina, del
batal1c'Íll montaña Estella, 4, 'al r,egi. Ti l'
micmto Almal1Sa, 18. ,. [lstac numero 34 ,del «An.uario
D"';' Sandu,lio OlCl1'nemte González P6. Militar» di~l corrient'e año.
:l'ez, .deJI rogimiento Mahón. 63, al de
Isallol 1I, 32.
D. Antonio García Guardiola, d'el
batallón montaña Reus, 6, al regi- Hast.a elnÚlmteTOo SI del «Aiu\l,l,ario
miento Pahna, 61. lMiUtal'» dea corriente año.
Alféreces.
Artículo 1.
n. Ienacio 'rassó I:u¡uícnl0, del ba-
t:-lllÍn "moutu,la MlÍrida, 3, al rcgi-
mí'lito Tctuán, 45.
D. Alberto Osuna Mor2nte, del re-
gi:niünto Asia; '55, al de· Cartagc-
na, 70.
D. José Sáinz Gutíérrez,
gimiento La Corona, 71, .al
1iIla, 59.
D. Rafa~l Arroyo Fernández, de
;las Intervenciones Milita;resdel Rif,
al regimiento Africa, 68.
Real orden del\) de mapo de I930
(D. o O. núm. no).
D. Gregario Muñoz Muñoz, diel
oatallón Cazadores Simancas, 8, al
regimiento MeJilla, 59.
D. Guillermo Miller Cebada, del
batallón montaña,Es-tella, 4, al roegi-
miento Ceriñala, 42.
D. Martín Sánchez Navez, del ba-
tallón Cazadores Simancas, 8, al re-
gimiento M'elilla, 59. ,
ID. Ramón Piñeyrp Jiménez, del
batallón Cazadores Barbastro, 4, al
lregoimiento Ceuta, 60.
D. Santos Hernández VizGso, del
regimiento Asia, 55. al de Ceriñola
.número 42.
D. JO$6 de AguiJar Benítaz, del
batallón Cazador!';; Barbastro; 4. al
l'crrimiento Cerhlola, 42.
n. Juliá:n l\y\'rhe G6m~z, del 1)(\-
tn1l6n Cnzadol'efl Chiclana, 17; nI re-
gimicnto San Fernando, n.
/
•
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to, 8, ,al mismo (V.) (derecho pre-í De real orden y como rectificación 'al
ferente). Ila de lsta fecl1r. insert<'\. en el DIARIO
D. Manuel Ibáñez Navarro. del r.e-l OFICIAL núm. 188, 10 digo a V. E. pa-
gimiento Lanceros de Villaviciosa, 6, tU 'su cOllochniellto y demács efectos.
al de Dragones de Santiago, 9. (V.) 'Dios guarde a V. E. .mu.ehos años.
D. Agustín Moreno García, <lel re- Madrid 22 de ago~to de 1930.
gimiento Lanceros Sagunto, 8, al de
Húsares de la Princesa, 19 (V.) (de- BEllENGUEll.
recho preferente). Señor.••
S8Ctlúl'l de call1lllllría 11 &rla Callallar
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar <:n el empleo
ce suboficial de la escala de comple-
mento de Caballería a los de dicha
dasedel regimiento Dragones de
Santiago, 9.° del Arma,qúe ,se citan
tu la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
~ lOS. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 22 de agosto d'e I930.
DAMASO BERENGUE:R.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José María Garriga CarbonelL
» Ramón Gassols González.
» José María Sola Oriol.
» Emilio Gales Castelló.
» Dalmiro de Caralt Puig.
» Juan Antonio Marfa Palan.
» Juan Galobart Sanchermiz.
» Ignacio Aparicio Gassols.
» Eduardo Monteys Viñamata.
» Antonio Pa;r.;;s Pero.
Madrid 22 de agosto de 1030.-Be-
lenguer.
DESTINOS
Circu~al'. !~\"('mo. Sr.: El Rey
(que Dlós plaroc) se ha servido dis-
POner qu,. los suhoficiales y sargen~
;os.de Caballcría y picadores milita-
l:s, ;IUe se ritan en la siguiclJte rc.
ClOn, [His:m a servir los destinos
S~e tu la.mbna se les señala, de.
rren o v:mficarsc el alta y baja co~
d Spon~l('nte en la próxima revista
e Comisario.
raDe real r,r:1cn 10 digo a V. E. pa-
Di su cOl1odmicnto y demás efectos.11~ .guarde a V. E. muchos años
rld 22 de agosto de 1930 • •
BJi:lt1SNGUER
,Señor...
:R.ESACIóN QUE SE CITA
, Suboficiales.
! la~ ~ari~no Rodríguez Ortega {fe
. lila, ~~ erilla de S:~ballería, a la ~is­
'!la la las condlclOnes que dCltermi-
flbtH lÍJí:.al orden circular de 28 de
. E,~:rno (D. O. núm. 07). (V.)
teban Znhal0 Vázquez, aseen.c~i;e~aetario de CtlUis.as de la cir~<'l'~lcAn<:Ie Lnrache, ala Act~cle·
e) . rrnn (V.) (derecho pl'eíe·
. ~'ral1 .
elldidoC1SCO Sánchez Domínguez,
i9ia ,del l'egimiento Cazadores
.' (ir.) 2~, a la Academia del Ar.
D. Gab'
" del ;r n~l .Muñoz Ortiz, ascendi-
egmllento Lanceros Saguu-
Sargentos.
Manuel Lozano López. del Grupo
de Fuerzas Res-ulares Indígenas de
Larache, 4, al Depósito central de
remonta y compra de Ganaodo (V.)
(dere~ho preferente).
Manuel Esteban Vifiuela, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas, 5, al ¡r-egi:¡niento Lan-
ceros de ViHaviciosa, 6 (V.) (dere-
cho preferente).
D. Salvador Salvado Esc:rich, del
regimiento Cazadores Alcántara, 14,
y vigilante de segunda, al regimien-
to Cazadores Tetuán, I7 (V.), para
haberes.
Picadores militares.
D. Generoso Pereda Urtarán, d'e la
circunscripción del Rif, al regimien-
to Infantt'ría Mahón, 63. (V.)
D. Julio BMuaposada Fina, <lel
re;;imicnto Inf",:,1tr-rín Galicia, 19, a
la, dr<:unscripcio11 del RH. (V.)
Madrid 2::: de agosto de I930.-Be.
r()uguer.
E\"cmo. Sr.: El Rey (<r, D, ~.) ha
tenido 11 hien {1isponer que el sar·
gento de Caballería Jo¡¡'é Ortega Or-
tega, que prcfjta sus seryidos como
¡J,p;re!:(ado en la Comisión d¡; Esta-
dísti<:a afecta al Dep6sito de semen-
tales <'ie 111 s¡',ptima zona per;uaria,
cese {'n dicha comisión, incorporán-
dose al reg-imíento Húsares de Pa-
vía, :20.' dd Arma,
Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que el de igual clase del re-
gimiento Cazadores Calatrava mime-
1'0 :'0, Juan Murciano Sánc11cz" pase
{ll'stinado al ya citad\) Depósito <le
sementales en las condiciones que
detcrulina la real orden circular de
12 de febrero de 192,7 (D. O. núme-
ro 37).
De real orden 10 ,digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de I930.
BERENGUlm
Señor Capitán general d'e' la primera
r~gi6n. J '
Señor Interventor general <Iel Ejér-
cito. '
Circular. l':xcrno. Sr.: El Rey (que
Dios gl1nrde) ,~e ha OOl'virdo dis¡:xJ«llel'
que el personal del Cuerpo de Equi,ta-
CiÓll Milil\a,r que se cita K'11 la siguiente
relación, pase a des,etnpeñ,:ul' .JOIS d'esti·
110S qu,e en la misma se les iSeñala.
:RELACI6N QUE SE CITA
- Subinspector primero.
D. José Pardo Molina,dis~ible ell
la octaya, regi&rn, a la Callitaní;¡. Gene-
ral <le la misma (V).
Profesores mayores.
D. Atarosio Delgado Pérez, dispo-
nihle en la primera región y ag.regado
en el 14.0 Y 27." Tercio d;e la !Guardia
Chril, a la Capitani3.General d~ la quin-
ta regioo. (F).
D. Luis Recalde Mayugo, aJScendido,
del regimiento de Radiote'legrafía y Au- _."
tomovilismo, a disponible en la prime-
ra .región (F).
Profesores primeros.
D. Domingo Gómez-Urda; Carrillo,
clioponible en la primera ngión, a la
tero]:'L1 Comandancia de Sanidad Mi-
litar (!Jrlmer Grupo) (1").
D. José Alvare¿ Siít;.¡:hez, de la Ca~
pitanía Genentl de la OOl-C:Vtl. región. a.
la tercera COlllanúallc¡,:¡, de S:mfdud :M:i~
.litar (h.;tCé'1.' G1.'111\<J¡ (V).
n. Fr,me;s.:'J Díaz Páramo, «<:1 se
p;llndorc¡.;:mi(·nto de Zapadcres Min¡l
dotí$. al '14." y 27.0 Terdo de la Guar-
di" CivH (V).
D. SalU!Hiano Fernúndez Dír.z. dI
la Escucho Ct:'lltral d, Tiro del Ejér.
do, ~l r,~illliclltl) úe Radiotelegrafía 'j
Autmllovi'ismo (V).
1). Tomiís Glltrrero Benítez, aseen~
dido, d:; la O 'pitanla General de C¡lna~
das, a la misma (cOt.:'firma>CÍón) (F).
Profesores segundos.
D. Julio Xífm Díaz, d-J regimiento
Infantería Covadonp;a. 40, al segundo de
Zapadores l\fiíl' ~lores (V).
D. Sixto Cantahra11a Ruiz, del regi-
miC'nto Infantería <1;'¡ Rey x, a. la Es-
cuela Central <1e Tiro del Ejército (V).
Madrid 22 <La agOl3to de 193o.-Be~
renguer.
ESTADO CIVIL
Excmo, Sr,: Vista la instancia p.ro·
movida por el comandante de Caba-
llería',con desti.no en la Escuela de
Estudios Superiores Militare's, don
Luis Campos Martínez, en sv.plica de
que le sea rectificado su p.rimer apeo
llído; teniendo en cuenta que este
jefe ha dado cum[l'limiento a. 10 dis-
puesto en la real 01'den eh'cular de
Jg de s~ptiembre de 1878 (C. L. nú~
mero 288) y que en la ¡partida de
inscripciÓn de'1 Registro dvil que
acompaña, se hace co:n¡¡tar que el
verdadero nombre y apellid'os de di..
cho jefe son los de D. Luis Campos..
Guereta y Martínez, el Rey (q. D. g.)
,de ag'osto de IOso.-Be- S('i';Ol' C:epitán general de la segun-
eb rcgi.ón.
SQiíor<ls Ca!¡itatw¡¡ gUllcralci d.: la ter·
~Cr'~" y sélllíma r~·gioncs. •
S"ílOr Inlcrv<nlor gClll>cr;¡! dd Ejército.
BERE~Gt.'ER.
Sacc~6n ~!l J!1!'1BRlernS
~ ASCENSOS
Auxiliar de taller. ......'
-
;)c·ñor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l) se ha
serv~do promover al empleo de :'1:bo-
ficial del Cuerpo de Ingen:,,:.-os, W1 la
3r~~igü-:..uad de 1 de sepilcnibre vr6xhno,.
a 105 sargentos Ramón ~Er 1Iartinez.
del q:linto regimiento de Zapadores }'íi-
t:<::dores :r Ak1 Miranda López, de ]¡¡
Comand'óncia de obras, reserva y par-
que d~ I;~cg2nieros de la séptima región.
los cuales están declarados ''''1>:05 para
el !ascen;o y son los más antigüos de
su eSC:-1~la ..
De real orden 10 digo a V. E parr.
su conocimiento y demás cf;dos. Dios
guarde a V. E.'muchos añf>s. Madrid
~3 de agosto de 1930.
DESTINQS
CirclIlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guante) se 1m servió disponer
que el p~rson::tl de los CUCrplJ'3 suba1·
t.rnos de Ingcnicros que n;.l'ur:m. en la
siguiente relación, .pasen a ser\'ll'~ ;os
desti'í'Üs qtle tI) la "misma se le, ,,,na·a.
De 1'",,·1 onL 11 10 digo " V. E. jl~ra
su cOllocimim1t'l y dr ¡í¡ÍlS ek,~tll·. Dl~d
guarde a ·V. 1<:. nmdlOs afios. Madn
23 de "gosto de 1930.
D. O. nün. 189
D. Tosé I:J(~ro{l.ll{hz Martílln, <ld Gl~'
1)(J de: Menorca, al Est'h!l:dmicnto •
dn·trbl de Tngl'llL'I'OS (V).
Dibtljuntcs.
n. F:ll1'iQl1e Lií¡t\'z Nitres, de l1~ed~
111:'¡·"80. a 1:( Cnm;¡IHl:\Ida (k :lllra
h l\¡~e 'Nav 1 ele J':l V, nol (1.). d la
1>. AUUlllio Unti{'j'I'('Z Mírull<1a• e r.
COll.laml:lIlci dé tilJl"tt:~ l't:SCl.'V:l / j~al
qlW ¡t{' he ¡Ietava 1"l'¡~Wll, .;, la. ~ .. (V).
,kl\lIlUilltl¡'i(lll {l;, la (·(lm·ja .n·gWl1 1 la
I J. J\1;'1" V(ez'[1W¡f, 1{f1111'1;:.11?' ,e¡:'¡a'
Coma1Hl,nda ek. [,ka, dI; la lla'~ja de
val ehi EIFQlTol. a he C,,111ftndalloclavll
Oh1';(8, 1'( 8(:n'>I y 1Ia1''1\10 de la
l'CAiúlI (V). o-J3e'
M¡d¡'i'! :13 <k <l.emito de r93
Seña:- Capitán gen"rd d" la octava re"
gi6n.
De real orden 10 (ligo a V. E. pata
su conocimiento y' demás dectos. Dio~
guar<le a V. E. muchos años. Madrid
~3 de agosto de 1930.
---__«_ f.' __
~er.clOl1 dO IlrtmaNll
.MATHIMnNlOS
24 de agosto de 1!aO
PERMUTAS DE CRUCES
~---_,_!M.... ...." _'11I1 _
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. J<;. curs6 a está Mínísterio en I!
d:l mes aftunl, [l,t'omovida por el nl-
f~rez de Caballer.la (E. R.), con des.
tmo el~. el Depóslt;> de recría y doma
de ~ClJ!,-, D. Joso Coronel Cabezas,
en supl:ca d(\ que 'se le conceda pero
n:uta qe. dos cruces de plata del Me.
nto. Mlhtar, con distintivo rojo, con-
cceh.das por reales 6rdenes de l6 de
novlembre ·de 19l5 y l8 del mismo
mes deY)I6 (D. O. núms. ::lE8 y'26l),
rcspectl.Vamente, por otras de prime·
r~l~lnse d'e la misma Orden y dis.
tmtlvo; teniE~ndo en cuenta que di-
chas condccoraciones le fueron otor.
rr~das antes <le la ley <le 20 de ju-
mo de 19r8 (C. L. núm. 16gf en que
:,ü huUnba en vigor el artícul~ 30 del
1'0g1nmen1;(J de la referida Orden el
Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien' ac-
ceder a los <1'cseos del interesado.
. De: real o~'(l\n lo digo a V. E. pn.
m. su COll0C¡mlcnto y demús cfectos.
.DIOS }fUlil'cle a V: E. muchos años.
Madwl :;)2 de agosto de 1930.
BEltENGUER
•
ra clase de MaTÍa Cristina, otorga-
da a su dtado hijo por real orden
de :al de junio de 1929 (D. O. nú-
mero IS8), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
::lejo Supremo .del Ejército y Mari-
!la en !! del mes actual, ha tenido
a bien conceder a los recurrentes ·di-
cha transmisi6u, cuya pensión anual
de 750 pesetas cobrarán en copartici-
pación durante cinco años y a par-
t:r de la revista de mayo <l.e I927
primera siguiente al' hecho Ce a:rma~
que motivó la concesión, haciéndose
d abono de la expresada cantidad por
la Pagaduría militar de haberes de
esta regiónt
De real orden lo digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22ue agosto de I930.
BERE~GUER
Señor.•Capitán general de la primem
reglon...
Señores Presidente del 'Conselo Su-
premo del Ejército y Mariná e 1n-
tervflntor general del Ejército.
BERENGUER
::BERENGUER.
SE CITA
Placa.
Comandante.
:RRI.AcrÓN
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
490
Señor..•
D. Lorenzo Rodrí¡r,ucz Ji:stelntn,
con la. antigüedad <le 13 de junio de
1930 •• Cursó la documentación la Ca-
pltama. general <le la séptima región.
Cm:::.
Tenientes (E. R.)
D..?~~tolomó Massé Esquível, con
la an!lgucdad de Ede felml1:O ele I(¡30
Curso.!a documentación el Denósft¿de BelJa. . ~.
D. Frnndsco Bcmard Molinos con
1:l. ~le 27 de; mnyo ere H)30. Cur~<'Í la
,?-o(.uln('ntaclón el l'<~gimicl1to C~st'll •
JOs, IS.. " 1 e
Madrid 22
renuue!'.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden ue San Her-
menegilda, se ha servido conceder al
jefe y oficiales del Arma de Caba-
Hería que figuran en la siguiente re-
llación, .sue principia con D. Lorenzo
Rodrí~uez Esteban y termina con don
FranCISCO ::Bernard Mo·linos las con-
decoradones de la. referida Orden
que se expresan, con la antigüedad'
que a cada uno se le señala.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conOClmlento y demás efectos.
DlOS ,guarde a V. E. muchos años.
Madnd 22 -de agosto de l030.
"H::..:.....~ ')
Señor: .Capitán general de la primera
regron.
Señor Director _de la Escuela de Es-
tudios Superiores Militares.
ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente y disponer 'se lleve a
cabo esta rectificación en todos los
documentos militares del interesado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid zz de agosto de r930.
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mero 14S) en tal seultido, debiendo
t-enerse presente para 10 sucesivo 10
preceptuado en el artículo noveno del
vigente reglamento de dietas, en re-
lación con la real orden circular de
8 lie marzo de 1928 (D. O. nÚlm. 58).
.De real orden lo digo a V. E. 'Pa-
ra su conoclmieIlltO y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 22 de agost{) de 1930.
DIETAS
SerlllO. Sr.: Vista. '1.. instancia que
V. A. R. cur¡;6 a Itst¡; Ministerio en
;~! (lc julin lJró;:eillW pasado, j)rotmo~
vld¡~ por Gl' l.',Olllllll(lfillle dt)! rCMimien-
t~ CnZ¡\t!l¡rCS de Trcviiío, U(Ul1. 26 do
Cn:bllUc:da, jl. losó l'a¡'¡'l1s Corrales
cm sqlllie¡~ de aprolmción úc dieZ (lfa;
de dICtas dcvcn¡.¡a<1as desde el 22 al
31 de mayo {¡ltimo en UlHli cOlllisiólU
del servicio que deselllpeñó asistiendo
al call1'pe'onato de caballos de armas,
el Rey (q. I? F$') se ha servido ae-
BElU:NGUER
Señ·or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
8e1:0r Interventor gellleraL del Ejér~
cito. 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia-que
V. E. cursó a este Ministerio en. 26
de julio próximo pas<lido, promovida
por el comandante ma)''Or del! Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache núm. 4, en súplica de auto-
rización para reclromar diecísiete días
de dietas invertidos por el comandante
de Ca:ballería D. Francisco Caballero
Pina, por su asistencia al concurso
hípico elU la plaza de Melilla, durante
,105 cías 19 de octubre al 4 de no-
viembr~ de !!)27. el Rey ('1, D. g.) se
h.a serVIdo acceder a (o solicitado ve~
nficánc10se la reclamación del in~por~
te ell la forma reglamentaria por el
e~presudo Grupo y haciéndose cons~
tar que no se efectuó con anteriori-
dad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y ,demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos roñas
Madrid 22 de agosto de 1930, •
.Excmo. Sr.: Vista. la instancia que
V. E. c.ursó a. este 1Hnisterio en 26
de julio últim-o, 'Promovida> 'Por el co-
man.dante mayor del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Larache
núm. 4, en súplica de autorización pa-
ra reclamar doce días de {lietas inver-
tidos por el comaooante D. Francisco
Caballero Pina y teniente D. Julián
U cela,y Acaso, por su asistencia al:
concurso hípico c.elebrado- en la plaza
de Tetuán durante los días del 25 de
septiembre al 6 de octubre de 1927,
el Rey (q. D. g.) se ha servido- acce-
der a 10 solicitado, veri:ficándose la.
reclamación deil im'porte en la forma
reglamentaria 'Por el ex:presaldo Gru-
po y haciéll:dose const'ar que no se
efectuó' con anterioridad.
De real orden Io digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de::n:ás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 19S0.
BERENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor genera·l del Ejér-
cito.
_1'
DESTINOS
Sciíor Cllllit.(¡1l gCK11erl:101 <10 la pdrnera
región.
Señores Subsecretario de este Ministe.
rio e Il.terventor general del Ej él'-
cito.
Excmo. Sr.: Como resulMc10 del COll-
curso anunciado por rea1 orden circu-
lur de SI de julio último (D. O. nÍ!-
mc:o 171), para' proveer una vaca.tll!\:C:
de ,cupitán de Intendencia en este Mi-
nisterio (Int,:ndenda 'General. Militar),
(1 Rey ('1' D. g.) .se ha servJdo desig~
nar lXl"U ocuparla al de didlO empleo
ce.:) destino en la Pagatburía de haoo~
res d<.l la primera ngión D. JO'lQtlÍl1
Linares A111ayas.
1)1.\ r{:al ord~l1 10 cli¡¡;o o, V. E. para
,ucol1odmkutv y d~mús efectos. Dios
guan!¡; a V. B. Jl1tlchos afios. MItt<1rk!
23 ue l1).\'Ostu dc lP30.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en Ir
de junio úCtimo, promovida 'Por el sa·r-
gento del Tercio, Francisco Gallego
Cantón, en súplica de ailrOlbación de
ul1'a comisión ,del servido con derecho
a dietas ·que desempeñó desde e·l 28
de a:bril al 3 de mayo de 1928, por su
comparecencia como testigo ante un
juez militar en la plaza, de Melilla, te-
niendo en cuenta 10 resuelto 'l)ara un
caso ¡múlogo por real orden .de 23 de
abril último (D. O. nítlll. 91), el Rey
('1. D. g.) se 1m servido acceder a 1:0
solicitado, verificándose la. reclama-
ción del tmporte en la forma regla-
mentaria por -el expresado Cuerpo y
haciéndose constar ·que no se cfectuó
cem anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. Jla~
m su conlocimicltto' y demás efectos.
Dios guarúe a. V. E. !Huchos años.
Madrid 22 de agosto de 1930,
BERENGUER.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señ.or Interventor general df;l! Ejér~
CItO.
Seño~ Jefe SU'Perior de las Fuerzas
:Militares de Marruecos.
Señor Inten'entor general del Ejér-
cito.
BERENGUER
IU\118ilanCla naDaral
COMISIONES
•
Se~:z: Jefe de la Casa. Militar de Su
¡y¡alestad'. .
Se~or Interventor general del Éjér-
CItO. .
Señ~r Subsecretario' de este Minis-
terio.
Señor, Interventor general del Ejér-
cito.
Excm? Sr.; El Rey (q. D, g.) se
ha serVido aprobar las comisiones de
qUl! V. E. dió .cuenta a este Minis-
~er¡o en 4 del mes -actual, desempe-
nadas en el mes de julio anterior
{lor _~l personal comprendido en la
relacl6n que empieza con ·el teniente
Coronel' de Ingenieros D. Juan Vi~
gón. y Suerodíaz y termina con el~ficlal ~egundo. ~'el Cuerpo Auxiliar
e Oficlnas Mlhtares D. Marcelino
Sarabia Alguacil, con los beneficios
j~e otorga el vigente reglamento de
\lletas.
De real orden 10 digo a V. E pa-
, ~i su <'onacimiento y demás ef;ctos.
M~ .guarde a V. E. muchos afios.
!ld n de agosto de 1930.
Excmo. Sr.: Eil Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E.di6 cuenta a este Minis-
terio en 4 erel mes actual, desempe-
ñadas en el mes de julio último por
el personal comprendido en la rela-
dón que empieza con el coronel de
Estado Mayor D. ruan L6pez Soler
<' y termina con el mozo de oficios
~ Emiliano Valenciano Voerde, con los
bene:ficios que otorga el vígente re-
glamento de dietas. '.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'rid 22 de agosto de r930.
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del Ej ército.
la octava. :re-Scñor C:l:!>ltÚll gcneral de
gjó):!.
Seílor Interventor geniCroJ
Seiíal' Jefe Supe,ro:' d·} las Fuerzas
:tI1!l:to.ntS tic .Ma:,r:1t·~"'IS.
SI'oor lUh'rVi.'llto:· f;\'m':';:! deo: Ejér-
cHo.
Excmo. S:-.: Vi$ta la in,t:llcia que
Y. E. enr"ú n este 1\Hll;slcl'io cll 30
d. julio lll'úxímo ¡mFPlb. !Y'ol1lovida~or d 5:lrg\mto. d~ lnfantcrifl, con de~­
tm·) <:n el 're,trmll,JJta de DUl'g'o, ~u­
ll1Cf{) 36, Felidar:n Aliayc(' 'Callton,
Cll súplka de cO!lcesión <le <lil tas du'
rante <el tiempo que c51:1'\.'0 ho,pídjz~­
<10 en e,t:lo Corte cuando tí: hallaba SI-
guiendo el Cí!liSO <k morterOS Y gra~'
das de mallO, d0,de d 3 ni 23 dc jumo
(¡ltimó; tcllÍ'~jd{) Cll cl1~nb 10 resuelto
por real orden <Le :n <1c abril a!ltenor
(D. O. núm. 9J), el Re;r «(j. D. g.) se
lw servido acceder a lo s,¡lieita<1o.
De real orden 10 digo a V. 1':. p~ra
su crlllocimi.nto y demás .¡,;<:1ctos. Dl?Jguard~ a V. E. ílmcllO, afíos. Madrl
22 de "g03to de 1930.
SeilOl' Capitú11 gClliCral de la segunda
región.
!3ERENGUER
S('iíor Jde Supc':iOl.' (1Q las Fuerza;;
l\lidturrs de 1\lrl!'l'uceos.
St'ñor lJ1tervclllor gu:cl'd del gNr~
dto.
13ERENGUEll.
Ex;cmo. ~r.: Vista I.:l.ill"t~llcia CJuy
V. r~. curso a cste :-'fllllstcno cu pr:~
mero del mes actua!, promovida p01'
el - capitán dI.:! l'cgim!cllto Infantería
de Cúrdoba llÚI11. JO, D. Joaquín J¡~
méuc% CanHc, e111 súplica de conce-
sión de las dietas r!!gíamelltarías por
S11 asislclIcia a la lll'Íme~·a. serie dcl
cnrso de preparación dí: capitanes 'pa-
ra el ascenso, teniendo l'rt:st~l1te ':0 llre-
CC[JttUl/'() el! lit rCid Ol't1ell c,irenlar de
\) de enero de 10..29 (D. O. núm. 8),
sübre los que asistan voluntariamen-
te y que la real orden en Que ftlntla
la petición no ti~IH: co.l'Ílcíer retro-
activo, el Rey ('1. D. g.) se ha servido
t1esisti.lllar 10 swlicitudo por carecer
de clerecho. )
De 1'('al Mden jo digo a V. E. pa-
ra su con ocimicnto y demás efectos.
Dios gnarde ;¡, ,V. E. muchos afios.
Madrid 22 do ag'vsto ti'e 1930.
)'=~CJlW. 91',: Vista \a. illSí:tl1cía \l1l.e
V. h. tr'!'S(¡ n. estl: .1IflUlStt·:W en 1m-
mel"l dí: julio 11l'Ó~illl(,) lJn.~(lt101 l)l'(j-
11IOVi(1:l lHJ!' (\1 tcniclltll de lllffmtcl'Ía
D. Edal'cla Garda HNll{tlldcz, con
dcstiuu elll las IlItllrvellcjollcs milita-
res de Laraclte, en súplica d,' collce.
Sellor Capitún geneml de Ita octava
.región.
Seííor Inter'l<1lltor generar del Ejér~
cito.
$eliM C¡Wit(m general ele la quinta
nw;iólli.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la; i,nsta;lc1a que
V. E. curs6 a este :M:l111StCrlO en.;\o
de julio pr6ximo pasado, pro.movld~
por el colllallldallte mayor de ~a.: zon.u
¡j'e reclutamiento y resc:'va dt< I eruel,
.ell súplica de alttorizaciÍJll pan.. r;cj¡l~
mar las dictas deVellga<!;ls JlJr. é'. ca~
pititll D. Fernando Orduna ~f~ra1,
des(le el 29 al 31 de mayo ultllllO,
por su asistencia a los eOil.cursos de
tiro do Granada y Valla,da,ld, el Rt'Y
(q. D. g.) .se ¡!a ~crvido ¡¡ecc~le~ a 10
sl.1icita.,;'o, verlfic:llld()~e la I eClllllla~
ciún det; i.lnportc en la fOr1:m regla-
mentaria por el Cuerpo ·oltnlldad ,don~
de l)(~rcibieru SllS haberes el :ptado
('.a'l1itfm (~ll ¡¡(lud1a í~dUL y lUlclcndt~sc
constar que 110 so efectuó COIl anterlO-
ridad.De l'C'al ()1'tle11 111 digo a V, E. po.-
ri, su eOlHldl1lknto Y tlelllÍtS afel'toS.
ni"", ¡.;nanh· n. V, .1::. llH1Chos nilOs.
Madi'itl ;J;,l de agOsto ú'c 19$0.
'¡j 'd 1 E S ,,~' .' t' 1" d .. . .. dce~-r a 10 sO':idtado ven lcan ose a ...x:::mo•• r.: \' l,;ta c" mi' anCla, que 1SIO~ e ve::lhCUlCO ',:¡,~" ,e dietas;lt:am~ci{)'l dei. importe en' la forma V, E. cursó a este lIfin:sterio en q) cor:'esp;:cnt1ie~tes al me, ti.c j\1llio d~re~, ~ ,- ." d' t d . ,. •. 1 .• 1 t. • L • 1~eN'la:nent~ria y hacién ose con5 ar e J,U',:a prox:mo pasat 0, pr01l1cw:ua 1<)2" p~'r sn aS¡Stenc::! ¡ü ,-:u,r,o de la~11~' ;;0 se '~fectuó con anterioddad. ~O:- el c~)!lla!1dante. m~'y0r de l',L, Ca- Ei<cmú¡ ctmt~aI de (;;:;1:1'1,,1;::, tClJien.
De real 'Orden :a. (Ego a \'"" .t\.. R. ,P3.- n;\l!!.du.ncu:. de :-\.1·t)~~e:·la do.. R!t" en do .. eR t~lent().. }lo ?r~C'\::tgt2H~~1 ll~?: real
n: su conodmie¡¡,to y demús efet50s.• S;IV;:C(¡ .de ::c?-tor¡z~clOn, P:J}'(¡ p.',der :-e- orm:l1 c:r~u!hr de 2~ (le JU.:," tk 1924
Dios '"uarde a Y. A. R. muchos anoS. 1" c;,.mar :as <hetas ,.e:·e:lgu{,~S el!' vanos (D. O. n'lffi. J D9), c.l ~lt'y (~¡. D. g·l,},r"d-~ "'2 de :Ftostn tie 1930. - dms de los meses tiC s'i?ptle:nhre, no- de acuc:'GO con 10 ml:erm~G0 por la
,!¡; .... ~~.... ~ '''~e!nbre~ y d~ciel?J,.?!'e de 1929 por el Inte~:~cnc16:1 .. Gene:~ü ~~}:~tat", se ha
DA~~-\SO BERENG1I:ER.. per5ünal de ~a 1111Sma que :figura e11 :::erv:'Ü~, acce:*er a iO 30~it.:t·¿t'~:.l;); pero
fa re1ac~ón) que prh~.c51)ia con el C~- d:snl:nuicas tn un 20 l'l~-r leo ('mno
de i.a cuarta pitán p. Ram~n ::'~2nI;.ir!a Sique~0 comp:'e:HE{~o. en ~1 ';;ll:imer :p:hra:~ dé
Señor Capitán general y te:r111::na con 'C1 de ::g:¡ai e::llpleo den t grnpo ei tiCl ai"t1c~:!=o ::av·e::ü dei vi..
regió~.. Lu!s ~Ior~nQ SCI'i'&.1:D, por d~stlnt~s gente rC.,g'latnento de d:eff,;~ y real G:'-
Sef:0r Interventor general del Ejér- cc.:'!cislones del servicio que reaI!zaron, den c.e 13 de febrero de 1\1.::5 \. C. L.llÚ·
cito. ei Rey (g. D, g.) se 11a servido acce- lnero 36), debien:D ve::-:nca:'se :a r~­
del"' a 10 SOliC1t2.¿O~ verificándose }a clama~:óh de: inlp.c.::ote en :a Íor:r:a re..
reclamación del 11U?Orte e~l la fOrnl2. g:amcnta;~a 'Por el :-egi:n:enio Infan..
reglanlenta:-ia y haciéu:'¿:'2se constar tería de Las Pru:mz..s núm. 65~ diJnae
que n.o se efectuó con ante::.1or:dad,. ex- pcrte:r:-ecía e]. reCU"I"rel1t:: en aqueHa
ceptuá.ndosc (a conlisión Yerific2.da~'Por -épú'r;¡ y te:1c:-se presente Le p7ecep-
el ca:pitá:n: D~. Lu:s i\farales Serrallo, tnadn en el ar-tícu!0 12 de :a real or~'
quepoClr haberse llevado a cabo en el den circular- de !O de emen tie W29
año actual debe sc'Ecitarse S11 apro- CC. L. I:Úm. r..¡.). l;:ac:é:;do~(' c¿msta:'
bación en instancia apc.rte., con arre- qlle no se efectu6 a~;,tQr:[)r~claJ..
gro a los preceptos de 1n ~eal o:'den de De real orden lo a Y. E. pa-
7 de enero de 1~)I9 (D. O. núm: 6). ra "u cOlloeb':'.'llto y ;:mús ef"Ct'.13.
De real orden ;0 d:p;o a V. E. 1'a- D¡~,¡; gllf.::a" a V. R. !'.H.l:,hus años..
ra su cCli!Odm:eIlt0 V' demÍls efeNos. ;..r¡~drlrl 22 de ago¡;t;¡ ¿..: :¡~l~D.
Dios guarde a V. E. muchos años.
?:Ifadri~' 22 de agosto de 1930.
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TITULOs< DE PILOTO
S:ñor Capitán general de la primera
regió11.
493
Sefior Gp:tún general de la prim~ra
regiól1. -
Señor Intervmtol' general del Ejército.
Señor Inienr<ntor general. del Ejé.rcito
BERENGUER
SIlCC1ón do Aer0l13utlCll
PER~nSO DE VERANO
BERENGUElt
Excmo. Sr.: Accediel1do a 10 solici-
tado por el comandante de Infan.tería,
jcie de esc:uuddlla d::l servido de Avia"
ción D, fl'andsco FC1'!¡&nd::z y Goll-
zález-Lollgoria, el Rey (q, D. g,) ha
tenido ": bien autoriz'~'::-:e pa:'a d~sfrutar
el pcrnllSO de v:rano <:11 Biardtz (Fran-
da), d.:blemlo tener en cuenta lo pre-
ce?tr.:udo en el artIculo 47 de l:ls ins-
tru.cc:ones aprobadas por r::a1 o:"{ien cir-
cular de 5 de junio de 1905 (e. L. nú-
mero IOI),
D", re,~.,l orden 10 digo a V. E. 1I"ra
~u CO!IO~iIlliellto y demás ...:;fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. },íadrid
22 de agosto de 1930.
E:.-::cmo. 8::-.: Accediendi.) á 10 'solici~
t;¡do por el teniente de Infallt<:rí:l, oh-
s. rvador de 1~{lrolllallo, COI1 destino en
(~olll¡sión m el servicio de Avbcióll don
A~mdol' Sílvcl'Ío Jimél1ez, el R",y' (qu.e
DlIJs guarde) ha tenido a bien uutori~
:ml'1e para disfrutar cl permiso d" vera~
110 en Diul'ritz (FrancL), debiendo te-
1~'Cr en cucnh 10 disp\wto en el ar~
tlculü 47 <1;;: lus instmcdones al}t'oba~
dr¡.; l
'
or l'ml orden cirCUlar de 5 de ju~
11ío d", 1005 (C. L. núm. mI)•
D: rC',l orden 10 digo a V. E. para
su conocimi(1.'io y demás efectos. Dios
gua:'tlo a Y. E. nUlehos años. Madrid
z" de agosto de 1930,
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. g.) ha
tenido t1. bicn ,conc-e<1:r 10' títulos de
piloto de globo libre de primera cate~
A'orfa, ,al .pcr.sonal que figúra (11 la si~
A'uiente ~~lación con bs <lntigti(dades
'1U(' tnmblCll se llFH'can, por haher cum-
plido las condiciones y-pl'll'Cbas fijadas
<:11 la real orden circu!:.r d~ 27 de ma~
:Y"O <1e I!J;20 (n, O. 11\1111. u7), ¡;i611do~
I,'s de tlJllicad611 los belleficio' tltHl es-
;tahl\'~\! d apartado A) del 'l',tículo 13
BEMNGUER ,. dd Vlg" !lte I'cglallH!l1to (ll'!l':mico ¡le Al'-
tl'-l la l'OnÍlll!i('l1 Militar, apmhÍldo POL' roal
dccl'C'ttl <1<1 13 d' julio <11' l02Ó (1). O. l1Ú~
1lWI'(l ¡~'jt)). AsilllÍ',lllo 11;; wnido n bien
,concc<1ol' d titulo de pi1(ltu de sq.rnl1~
da categoría, 1~1 ofidal qne figura ell
la indicada r,eIadón.
De l'ealorden 10' ,digo a V. E. para
I~n !le ReclutamIento 11 InstruccIón
DESTINOS
Srl'ío!' Capi!(m g'lllC'l'al
g'i(i¡:1'.
Sl'ÍlC1l'{,S Cap1t{mgcllel'.a,l d a séptima
'l'c¡.;ión, Dil'cr:jor de la Academia Gc-
I1eral~.~1'i!lt':'r í" Int",rventol' g~neral
dd 1:!..Jerclto.
Excmo. Sr.: Como ¡'e'tlltac!o dr·1 con-
curso aculJ(:iado 1>01' l'()al orden circular
de IO de ittlio próximo p.:ISl,do (D. O. mí-
mero 154), para jlwve:r una v' 'Cante
de teniente de Infantería (E. R) {:11 la ',',-..
Ac.adclllia Ge11(;ral Milita!', el 1({)y (que ,
Dios gu{mL) ha tenido a bien di signar
l)(J.ra ocuparla al de dicho empIco y Ar-
ma D. AnÜJnio SU:trez Lópcz, COll d'és-
tillO actualmcllie ,en la zona de r...c1u-
tamielbtu y rl.$-erVI} de Srgovia núme-
ro 40.
J>t~ real Md-cn lo di¡;{) a V. R para
1m túlltH:imiento y dcm:l8cf.cdos. Dio:
¡,\tal'de a V. E. lUuchus oiws. Madl'id
:Jo! dc agü,t\J de lOSO.
BERENGti1¡R
Sefior Jcfe Supedor d~ laJ5 Fuerzas
l\1ilitures de Ma ~J:Uccos.
--~.,¡¡¡:.-_....._.+.--------
Señor Int2rventor general del Ejército.
BERENGu'ER
"IS:JIt ••• --rm_I~·'"
~~----:±;.._.~~~ ~. ..".-:? ";;:''''':;'-.>;' ""
.,., SeCClan~,e interuenCl6n
Señ,')r Call~:tn gene:r,,! de la pdmera
r~gión~
24 de agosto de 1930
de junio úUmo. promovida por d te-
niente del primer ,'egimil"nto de Ferro-
carrili:s D. Tomás Ascn~io Andrés, Cl''¡
súplica de abono de la gratificación de
mando por ::jcreer accidentalmente el
d.: una compañia. por enfermedad y au-
se:<Cia. del capitán de pÍ1lntilla, el Rey
(q. D, g.), de acuerdo con 10 informa-
do po::- 1a Illt::n-encJón General militar,
se 11:\ sen'ido re;ol\'er qUo2' el recurren-
te se:1':é'l1ga a lo prc<:eptu:ldo el1 la real
ordm ci:-cu1ar de 30 de julio próximo
pasado (D. O. núm.' 170),
De !'2al orden; 10 digaa V, E. par.:
S~l conoc::miento y dcmú;s efectos. Dios
gua;:de a V. E. muchos años. Jlfadrid
22 de agosto de 1930.
CONDECORACIONES
~~·-'~~~~:-:«·~~·;;;::_L;~:i~:~~/" ~ _-.-~~.) ~~~: t_~"'·'·
Excmo. S,,,: Accediendo a 10 ,wlki-
tado 1)01' el did·l lwimero del Cuerpo
de Intervención ::;emita::, <:0;' d:stino de
Ínterv('utol' du los 9lrviciQs d(' Aríí11e~
"Ía oC 11l~clli('ros de L:trnchc D. Tomás
;:í:m~!léz dd Poz" ~" <le E,!\Uña, <"1 Rey
(ll, I~. g:l hu tenido a bien concL~l('rle
HUtOl'IZ1ClOll ll::ar t!,·'ar S/JO:'" <:1 tll:¡lfor-
mil la nwd'l1a de 1l1a~tt dc la Cl'llZ Ro-
ja l!:~lmfiola du qne se halla fU 1l0S"-
·t:ón, eon arl't~g10 a 10 llrey,ni<1o en k;
l·C.',1 O1'<1ell circular de 2G de scpticm-
orc d? IH99 te. L. núm. 18S).
, 1)(' real orden lo digo a V. K para
su conocimiCl lío y demúó efectos. Dio,;
gu.'r(le a Y. E. muchos años. Madrkl
:22 d\l agosto de 1930.
-
13¡,1U>NG1:JER
Señor C¡¡~itán general de la primera
.xegión.
Señor Illte=ventor general del Ejérci~o.
:fj:gRJ;N(Jt)Elt
Ca '" •l1:egi611. Dlt,\U r,mt mI de la primera
l' I llterVCl:lJtor [.\'()!1cr, ,'1 dol Ej 6rcito.
1 IUO Sr' Y-:- l' ,E) • • , J i,ta a l!1stancla que
. curs6 !leste Ministerio <\11 21
Excmo. Sr.: ViEta la. Tcstancb que
V. E. cur;ó c¡, est", Ministerio en 31
de j;:1io )}róximo lJ.'isado, promovida
por el tepient:: ~e, Cabal}ería CE.' }<-.)
D. An~omo :Mag{la¡en}, LOllez, con ü::s-
tino en el regimie:?1:o de Húsares de
Pavía, en súp1ica de la indemnización
de equipo y montura, toda vez qu:c no
obstante "el' desmontado po::- hallarse
en el e¡:cu:,dr6n <le- dEpósito, presb a
, caballo StlS servicios, d R\.y (q. D. g.)
se ha servido re>wlvcr que el rccurrC>;J~
te se ateng:, a 10 prccepttmdo :11 la real
orden de IV de abril Íl!timo (D. O. nÍl-
me"o !Jo).
De r·~¡¡l úrd<:n 10 digo a V. E. lIara
m conocim:ento y dl'míts, fl~ctoS. J)i08
gu 'rde l' \7. E. muchos :afino. 1fatld<i
22 de a(,\'08;0 de 1030.
S?ELDO.s, HABERES Y GRATI-
I I.'ICACWNES
VExcmo. Sr.: Yish¡la instancia 'liled~ .E.. cltr:ú. a <'ste Midstl'riOtll 30
el Juho prOXl1no pasa(lo. p:"{)ll1o,ida por
}{aCO~a11d(;l¡te de e ,bal1el'Ía D. Javkr
PÓ ~et¡ Chll1chúll, ~on -destino ~11 el De-SÚ~l'o central do. rL'lllúnt!l y cmnpra, C'11
tific lC~, d'é q\te le H'a' concedida la. gra-
ord:e1dll de III ~1<1(1 que jlreViL11? h r<'-al
!Uer~ e 19 de mayo último (D. O. llÚ-
tria !Io) o,. (ll su defecto. la de indl1S-
Cttl~r qde dIspone la real orden cir-(O. 1. e ,20 de diciembrc de 1918
qUe . ~l'!'llll. 350); tCllÍoendo pr('Sel1te
lJosicftnguna. de la" dos sob<lranas dis-cUrre~fes CItadas c9rrcspollüCl1 al re-
do de e, :el Rc·y (q. D. g.) se ha s.c'rví-
de d~esltllllar 10 solicitado por carecer
'D ce 10. ,
e re 1
.¡Ueon ~ '?rd-en 10 digo a V. E. para
rde OCll1111.11to y {lemúls d~ctos. Dios
de a V. R muchos .anos. Madrid
agOsto de 10aO.
preceptuado en la real orden circukr
a &, ~ de agosto de 1928 (C. L. 11ÚlllC-
¿ lO 287), el Rey ('l. D. g.), de acuerdo
\~ cen lo informado 1101' k. Intén;ención
r.
ge:ual mi1L:::r se ha serv~do accedoel'
, a lo sOlicitado. "
, De real orden 10 digo a V. E. 1l':'t'a,
su cono~imje!lto y d!:más efectos. Dios
g::arde a V. E. muchos años. :Madrid
22 de agosto de' 1930.
Señ()~, Capitán general de la séptima
:t> r::gl0n.
24 de agosto de 1930 D.O.ndm·l~
Capitán de Artillería, D. Emilio Frai.
le y Bejarano, con delStino en el regi.
miento de Anti11etía de Costa a, pilo-
to de primera categoría de globo esfé-
rico, coo antigüedad de¡ S de' julio de
r930. .
T;eniente de Ingenier<ls, D. AlfollS<l
Ga·rda Laurel, con destioo en el servi·
do de Aerostación Militar, pilota de
segunda categoría de globo esférico,
c!>n antigüedad; de 1 de julio de 1930,
~adrid 22 de agostó de 1930.-Be-
renguer.
RELACIÓN QUE ss GITA
Teniente coronel de Ingenieros, don
César Cañedo Argüelles y Quintanl-l,
con destino en el primer :regimiento de
BERENGUER Zapadores 1Yfinarlores, piloto de prime-
racategoría de globo esférico, con an-
,tigüedad de' 19 de julio de 1930.
Comandante de Estado Mayor, don
Arturo del Agm; y -Güell, con destino
en la Jefatura Superior de Aeronáuti-
• • ca Militar, :piloto' de primera categoría
Señores Intendente general mIlitar e 1n- de globo esférico, con antigüedad: de
tetventor general del Ejérdto. 19 de agosto de 1930'.<~i;..•;"";t;;.i':.J"~1:i.
CJ
Señores Cap~ta-l1es generales de la pri-
mera, quinta; sexta :s: octava regio-
nes.
.,;u conodmie~to y detti..í.s efectos. Dios
guarde .a V. E. muchos años. Madrid
:;l2 de ..gQsto de 1930.
Precio: diez e_timas
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE AGOSTO DE 1930
Concurso extraordinario que se publica en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 del R~lamento d.e {)
de ttbrero de 1928· (Gaceta núm. 40), dictado para apli~acióndel real decreto~ley de ó de septiembre
de 1925, para cubrir las plazas que a continuación se expresan¡ entre individuos a quienes comprenden
. los beneficios que otorga dicho real decreto-ley
Provinc.fa do Granada.-Diputación
-provincial. de Granada.
(Destinos a proveer.)
Tres plazas de oficial tercero -de
A.dministraci6n¡ dotadas con el suel-
do anual de 3.000 pesetas cada una.
Los que deseen tomar parte en las
opooiciones lo 'Solicitarán por instan-
cia .o:ebidamente reintegrada con arre-
~ló .. la Ley del Timbre, dirigida al
ext~lentísimo señor Presidente de esta
funta) debiendo tener entrada en la
Ili&ma. antes del dla 20 de septiembre
próximo.
Serán condiciones indispensables
para tomar :parte en las oposiciones
Sftt mayor de veinticuatro años de
ei1l\>d y no exceder de treinta, a,om-
páfl.a.r certificado acreditativo de no
padecer defecto físico y, certiñcado
do e"rencia de antecedentes pcmtlcs,
~ Ingresar veinticinco IPcsetas en di-
Qa.. Diputación, antes de veriftcar
lóa ejt.rci.<.HoG, 'C.omo derechos de -exa-
1l0ll.
Loa ejercidos de oposición tendránl~¡lIt' en la cíta.cfa Diputaci6n, dando
Jlrincipio el día 25 de octubre ln-6xí-
J/lo ¡ .llerán dos: unO te6rico, consis-
~Ollt~ en contestar en el término de
~n.a. hora a cinco temas sacados a la
~uertc d'el programa mínimo aproba-
. o Por rea.} orden de 25 de enero de
!~ (Gaclta \161 26), Y otro ·práctiGo,
qUll COnstará. de dos partes: una dic-t~lnar en el t6rmino de tres horas
:"M~.diflnte d~ comJ¡letencialPro.
- '1 otra on ucriblr :a. má.<iuinll.
y~ .~(;tQ,do d'1.1rante quince minutos.
Provincia de Málag8..~Diputación
provincial de Málaga.
(Destino:> a proveer.)
Una ¡plaza de mecanógrafo, dotada
con 2.000 pesetas anuales de suo1d9_
Los que deseen tomar parte en las
oposiciones 10 solicitarán por j.nstan-
cia, debidamente reintegra<ta} con
arreglo a la Ley del Timbre) duigida
al excelentísimo señor Pllcsidente de
c:;ta Junta, debiendo tener entrada en
¡¡. misma antes <lel día ::0 de sep-
df'mhre prú-..;:imo.
Se¡ <tu con<1icion<'s indispensabl~s
p.'l a tomar parte en las oposicionell
,l'f mavor de veinticuatro años de
,'dad y ílO exceder d(' -cuarenta, aCOln-
p\liar <:ertiikado ll<;rcditativo d~ no
p¡\<!ec;r defecto físico y certificado di.'"
{'arenda d<' antecedentes penales.
Los ¡ejHddos de C'1)osid6n. qu.e
t(,ndrán lugar en la mencionada Di-
putadún, darán principio el día que
~r señale por la misma, después de
tw.nscurridos tres meses desde la iPu~
blícad6n de este anuncio en la Ga-
ceta y serán tres: el prim-ero escritu.
~:\ al dictado y copiando de manus-
crito en las máquinas {(Uni1lexVI'lOo<1})
r en una «Continentaln o «Royah, a
deccí6n del examinando, estas doa
última". El segundo practicar l;¡s
cuatro reglas dé la Aritmética )' .1
tucero redactar una c;¡rta u oficio ~
base de indicaci6n verbal o minutQ
en extracto.
r.a Será condición ~~b!e,
-como en ea :cuerpo del antlucio ~ de.-
talla, que lo!.\< intereados ,f~
su petición en instancia dehi&ment~
reintegrada, remitiéndola por c~­
dueto de los jefes de sus C1.leIpOs lQs
que estén en servicio, activt> y k;s. de
las restantes situaciones militares pl).T
el Alcalde de su resi.d'enda, infQ-t-
mando éstos all marg-en de las~as
si observan buena o mala conducta.
:l." Los aspirantes. SQlidtaríÚ1 cGn
tema urgencia de las QuWrida:des rol-
litaTt's correspondientes la ~a­
ci6n de st1rvidos a que hace :refcn.n-
da. el artículo 40 d-cl Regl¡¡¡¡,n.entt;¡ qe
6 de febreró d<! 19:)8 (Gact:ltt ll~·
ro 4o)~ si no hubieran sido ya ~.1l:11'
cados POI esta Junta, u. fin ~ qUI'
dkhas autoridooes puedan remitir tu
d~umentaci6n militar R{'cesaria par;l
su clasificaci6n.
3.' Los que. "oHdtN:J toma.r p,ntt\'
en este concurso, dcberáll reunir ~a.s
condiciones que se exigen en d ,anun-
cio y para todo cuanto no se del-íllJ.¡¡.
en estas instrucd<mes ~ f-cudr':¡ li1\
cuenta lo di~uesto en e~ Regla¡:n.ent{)
d~ 6 de febr.ero de 1928 (Gzu:"ú< !l1\,-
mero 40) ¡ dictado para aplU+aci-Ó:ll d&1
reall decreto ley de 6 dl1 ~ptietn.bte
de 1925.
Madrid :ar <ll' 1l.go"t1/ de I93.u.-··El
G~rllJl P·residente. ¡¡,ccide:nl~'l, /11'<Lfl
Va-ze-ras.
